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на види послуг та обладнання. Наведено послідовність процесу
розрахунку витрат, попередній склад робіт, які слід виконати для
створення необхідних умов щодо виконання цього процесу, не-
обхідні джерела інформації.
Одним із джерел інформації, для вирішення цієї задачі є дані
бухгалтерського та статистичного обліку операторів зв’язку. На-
дано пропозицій щодо використання для цієї мети рахунків ана-
літичного обліку в бухгалтерському плані рахунків. Запропоно-
вано розподіл цих рахунків на категорії, в залежності від
принципів розподілу поточних витрат, які передбачається засто-
совувати. Наведено принципи розподілу витрат з цих рахунків на
окремі виробничі процеси, які відображують причини виникнен-
ня цих витрат.
Розглянуто можливість та доцільність використання сучасного
функціонального еквіваленту обладнання та споруд зв’язку, у
процесі розрахунку та розподілу амортизаційних відрахувань,
для запобігання можливих випадків прояву та впливу на розмір
відшкодування збитків «витратного механізму».
Наведено приклад розрахунку економічно обґрунтованих ви-
трат операторів зв’язку на загальнодоступні телекомунікаційні
послуги з використанням запропонованих принципів та методів.
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ЗНАЧЕННЯ ВИБОРУ І ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ ОБЛІКУ
В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Діяльність промислових підприємств
у сучасних умовах вимагає від керівництва підприємства прий-
няття швидких і ефективних управлінських рішень щодо прибут-
кового функціонування підприємства, його конкурентоспромож-
ності та відкритості щодо фінансової, а отже, і облікової інфор-
мації для потенційних інвесторів. Це призводить до виникнення
необхідності використання сучасних інформаційних систем і
технологій в обліку для забезпечення оперативності і обґрунто-
ваності управлінських рішень, що приймаються.
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Мета дослідження. Дослідити та проаналізувати розвиток,
проблеми підходу до використання сучасних інформаційних си-
стем і технологій обліку на підприємстві.
Виклад основного матеріалу. Сучасні інформаційні системи
і технології дозволяють ефективно обробляти дані для всієї діяль-
ності підприємства. Інформація вводиться з різноманітних дже-
рел в різноманітних формах, класифікується аналізується, понов-
люється. Виведення здійснюється після обробки даних в різних
формах відповідно до процедур. Таким чином, інформаційні тех-
нології стають невід’ємною і дуже важливою складовою ефектив-
ного управління.
Так, для активного управління роль інформаційних технологій
стає вирішальною на етапі обробки інформації, коли всі отримані
вхідні дані об’єднуються та перетворюються на інформацію, не-
обхідну та придатну для використання тими підрозділами під-
приємства, до яких вона має відношення.
Проведене дослідження показало, що впровадження і викори-
стання інформаційних технологій в управлінні підприємством
має певні особливості, які стають дуже актуальними в сучасних
умовах діяльності підприємств. Сучасна інформаційна система
вимагає будову у вигляді програмних модулів, які органічно по-
в’язані між собою, і в той же час здатні працювати в автономно-
му режимі. Така багатокомпонентна система забезпечує дотри-
мання основного принципу побудови автоматизованих інформа-
ційних систем — відсутності дублювання вводу вихідних даних.
В той же час, інформація, що була отримана в результаті вводу
чи обробки одним із модулів інформаційної системи, може бути
використана будь-яким іншим її компонентом.
Отже, модульність побудови сучасних інформаційних систем
дає можливість гнучко варіювати конфігурацією цих систем, а
також проводити їх поетапне впровадження в експлуатацію. І та-
ким чином, знижує ризик входження підприємства в фінансово
нестабільне становище.
Висновки. Проведений аналіз показав, що в силу того, що
кожне підприємство має свою власну специфіку, яка відобража-
ється не тільки в області діяльності, а також у внутрішніх мето-
дах управління, що склалися на конкретному підприємстві, основ-
ними критеріями при виборі і використанні інформаційних сис-
тем обліку є гнучкість і адаптованість під конкретного замовни-
ка. Тому рекомендаціями для створення інформаційних систем
для промислових підприємств є багатокомпонентна технологія як
найбільш приваблива і перспективна.
